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Комп’ютерний зір – це одна з найбільш затребуваних областей на даному етапі 
розвитку глобальних комп’ютерних технологій, яка набуває дедалі ширшого 
застосування в сучасному світі. Системи комп’ютерного зору найтіснішим чином 
взаємодіють з областю обробки зображень, тому в таких системах часто з’являється 
необхідність визначення зв’язних областей зображення, зокрема бінарного. Бінарне 
зображення [1] представляє собою зображення, яке містить тільки два типи пікселів: 
пікселі об’єкта (чорні) і пікселі фону (білі). Зв’язна область [1] для бінарного 
зображення представляє собою набір пікселів об’єкта, в якому будь-які два пікселя 
з’єднані один з одним через послідовність сусідів. У випадку чотирьох-зв’язності 
сусідами вважаються 4 пікселя: зверху, зліва, справа, знизу, а у випадку восьми-
зв’язності – 8 пікселів: всі прилеглі, в тому числі і по діагоналі. 
До основних методів виділення зв’язних областей належать: метод обходу в 
глибину [2], метод обходу в ширину [2], двох-прохідний метод послідовного 
сканування [3]. 
Метод обходу в глибину. В цілому алгоритм виділення зв’язних областей 
обходом в глибину полягає в наступному: здійснюється прохід всіх пікселів 
зображення і якщо зустрічається не розглянутий піксель об’єкта, то викликається для 
нього рекурсивна функція з новим номером (який буде номером даної області), яка в 
свою чергу помітивши піксель об’єкта як вже розглянутий, викликає себе для всіх ще 
не розглянутих сусідніх пікселів об’єкта з тим самим номером. Такий алгоритм 
реалізується дуже просто, але володіє низькою швидкістю роботи і високим обсягом 
споживаної пам'яті. 
Метод обходу в ширину. Даний метод відрізняється від методу пошуку в 
глибину тим, що замість виклику рекурсивної функції, новий піксель добавляється в 
чергу. При цьому, щоб не виникало ситуацій, коли один і той самий піксель попадає в 
чергу два чи більше разів, піксель помічається як розглянутий одночасно з 
добавлянням в чергу. 
Двох-прохідний метод послідовного сканування. Даний алгоритм є більш 
складним в реалізації, але швидшим за попередньо описані. Його ідея заснована на 
використанні, при першому проході, ABC-маски (у випадку чотирьох-зв’язності) або 
ABCDE-маски (у випадку восьми-зв’язності), зображених на рис. 1. Прохід по 
зображенню даними масками здійснюється зліва-направо і зверху-вниз, при чому 
вказівною є мітка А. 
    
Рис. 1. ABC- і ABCDE-маски та напрям послідовного сканування зображення. 
При першому проході, у випадку чотирьох-зв’язності, в залежності від позиції 
ABC-маски, піксель, на якому розміщена мітка А, визначається приналежним до певної 
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області за таким принципом: 
  якщо мітка А розташована на фоновому пікселі – ABC-маска переходить в 
наступне положення без виконання будь-яких дій; 
  якщо на пікселі об’єкта розташована тільки мітка А – створюється нова 
область до якої і буде належати даний піксель; 
  якщо на пікселях об’єкта розташовані тільки мітки А і В – піксель, на якому 
розміщена мітка А, визначається приналежним до тієї ж області, що і піксель, на якому 
розміщена мітка В; 
  якщо на пікселях об’єкта розташовані тільки мітки А і С – піксель, на якому 
розміщена мітка А, визначається приналежним до тієї ж області, що і піксель, на якому 
розміщена мітка С; 
  якщо на пікселях об’єкта розташовані мітки А, В і С – це означає, що 
пікселі, на які вказують мітки B і C:  
  належать до однієї області, і піксель, на якому розміщена мітка А, теж 
визначається приналежним до цієї область;  
  не належать до однієї області, тоді піксель, на якому розміщена мітка А, 
може бути визначений приналежним до області, до якої належить або піксель 
розташований під міткою B, або – під міткою C. При цьому області, на пікселі яких 
вказують мітки B і C, помічаються як еквівалентні в таблиці еквівалентності. 
У випадку восьми-зв’язності принципи визначення приналежності пікселя до 
певної області наступні: 
  якщо мітка А розташована на фоновому пікселі – ABCDE -маска переходить 
в наступне положення без виконання будь-яких дій; 
  якщо на пікселі об’єкта розташована тільки мітка А – створюється нова 
область до якої і буде належати даний піксель; 
  якщо на пікселях об’єкта розташовані тільки мітки А і будь-яка одна з 
решти міток – піксель, на якому розміщена мітка А, визначається приналежним до тієї 
ж області, що і піксель, на якому розміщена друга мітка; 
  якщо на пікселях об’єкта розташовані мітки А і будь-яка комбінацій з решти 
міток – це означає, що пікселі, на які вказують мітки з комбінації:  
  належать до однієї області, і піксель, на якому розміщена мітка А, теж 
визначається приналежним до цієї область; 
  не належать до однієї області, тоді піксель, на якому розміщена мітка А, 
може бути визначений приналежним до області, до якої належить піксель 
розташований під будь-якою з міткок комбінації. При цьому області, на пікселі яких 
вказують мітки з комбінації, помічаються як еквівалентні. 
При другому проході (у випадку і чотирьох- і восьми-зв’язності) здійснюється 
перерозмітка областей, з врахуванням інформації, розташованої в таблиці 
еквівалентності. 
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